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（3） 1000 만원이 있다면, 자동차를 사야지.（韓国語：仮説条件） 
（4） 일본에선, 봄이 되면 벚꽃이 핀다.（韓国語：一般条件） 
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（5） If I have 20 thousand USD, I will buy a car.（英語：仮説条件） 
（6） In Japan, cherry blossoms bloom when sping comes.（英語：一般条件） 






節と同じ言語形式 wenn が用いられる（9〜10）。  
 
（9） Wenn ich Zehntausend Euro habe, werde ich ein Auto kaufen.（独語：仮説条件） 



















のような L1 での違いが、L2 日本語を習得するにあたり、理解面、産出面それぞれにおい
て、どのような影響を及ぼしていくのであろうか。 





























表 1 日韓中英独における仮説条件、一般条件、時間節の表現とモシの関係 
言語形式 日本語 韓国語 中国語 英語 ドイツ語 
仮説条件 
～ト／タラ ～으면 
如果～就 if  ～ 
wenn～ 一般条件 一～就 





第 7 章では L1 で有する概念の差異と日本語の条件表現の知識面における通言語影響に
ついて論じる（調査 2、調査 3）。そして、第 8 章、第 9 章では、そのような概念差がもた
らす通言語的影響が、理解面と産出面にそれぞれどのような影響を与えているのか、その様
相について論じる（調査 4～調査 6）。 
第 10 章では、これら知識面、理解面、産出面すべての結果を踏まえ、日本語の条件表現
における通言語的影響とその要因について、L1 での産出結果から論じる（調査 7）。 






最後に、第 13 章で結論を述べ、本研究の意義と今後の課題をまとめる。 
本研究の構成を図 2 に示す。 
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教育学の観点から教育的示唆をまとめる。なお、図 3 では、L1 に関する内容は網掛けなし
で、L2 日本語に関する内容は網掛けで示す。 






function-to-form analysis の立場から先行研究を整理し、L2 習得過程でモシが特徴的に使
用されていることが分かった。しかし、先行研究では学習者の L1 や習熟度の統制が十分で







２）各 L1 における「概念差」 
各 L1 における概念差を確認するため、仮説条件と一般条件について、条件節と時間節の
どちらの言語形式で表現するのが自然か、受容度判断テストを行った。そして、仮説条件で
は、L1 日本語、L1 韓国語、L1 中国語、L1 英語で、時間節よりも条件節の受容度の方が有























































































いていない場合も多い。そのため、まず知識について L1 と L2 双方で確認した上で、理解
面と産出面での分析を行ったことで、通言語的影響を詳細に論じることができた。さらに、
言語処理研究をはじめとした理解過程の解明に関する知見を活かし、オンラインの文処理
過程にまで踏み込んで論じた。その結果、モシがあることで文処理を促進することが分かり、
このような第二言語習得研究の研究結果をやさしい日本語など日本語教育学へ活かすこと
で、多文化共生が進む日本社会へ有用な知見を与えることができた。 
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３）条件表現の指導で見落とされていた「モシの効果」を実証的に見出した点 
通言語的影響と第二言語習得研究のメカニズム解明だけでなく、そのような研究成果が
日本語教育学においてどのような提言ができるのか、実証的に論じていったことで、日本語
教育学で見落とされていたモシを拾い上げることができた。今までの日本語教育学では、ト、
バ、タラ、ナラをはじめとする条件形式に焦点が当てられ、付随的な語であるモシについて
はあまり論じられてこなかった。特に、日本語話者が依頼や提案の場面で条件表現とともに
モシを使用すること、さらにそのような場面で日本語学習者はあまり使用できていないこ
とを実証的に論じた。それだけでなく、日本語話者の語感としてあるト、バ、タラ、ナラの
使い分けに関する丁寧さ、モシを付随させることでより丁寧な印象を与えるという点を、大
規模データベースから実証的に論じた。このような日本語話者の感覚的な印象を実証的に
捉えようとした研究は管見の限りなく、条件表現の研究だけでなく、日本語教育学にも新た
な知見を与えることができた。 
